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The lowest PR values per barrier group and facility segment collection for each reprocessing option.
Reprocessing technique Reactor Reprocessing Fuel fabrication
Material Technical Material Technical Material Tec
Purex 2.7 1.8 1.8 2.1 2.5 1.7
Purex-Diamex/Sanex 3.4 1.8 1.8 2.1 3.2 1.7
Ganex 3.4 1.8 3.1 2.3 3.2 1.7
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Fig. 3. Comparison of PR values for the three fuel cycle options.
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